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. ~úHTES DE LA FHONTEI\A: v. con ayunt. en la prov. y 
dwc. ~le M alaga ( 13 lcg.) , aud. tcrr . y c. g. de Granada (28), 
par t. JUd. de Gauctn (2): StT. en el centro de la Serranía de 
Rond;J, al pte de la ster ra !ttulmla de Martín Gal"ujo domi-
nada tic los Vten los N. y E.; su CLIMA es sa n ~, si~ndo los 
conslt pados y tercwnas las cnlcrmcdad<·s m.1s comunes. Cueuta 
6JO CASAs con las de. ayunt., ciircel y hospicio;;¡ escuelas 
una de tnnos concurnda pot· 60 alumnos, hajo la dircccion d~ 
un m.~es~ro ~l o tado .con 3,000 rs. '·y dos de ni Itas qu e, en tre 
amh.b, ilotstcu en r!llmqro de 100; tgl. parr. matriz (S ta. Mar·ia 
del Hl~sano) , fj'J c compr~nde dos banios ll amados de Arriba 
Y AhaJO, y dos erm ttas (San.Ro<¡ue y la Concepcion) un:t en la 
v. y l.t otra al eslrcmo dcllerm . por la parle meridional; los 
h~b . se smlen de agun para sus rwresitlarl es <1<: .~buena s fuen-
tes que hay den tro de la pohl. ; tamhi eu en el campo ~e en-
ruentran 6, alguna s de ellas f<' tTit ,!.'dnm;as. Confina el TEIIM. 
N. con .Jimer;1; E. Be11nda!id y Bcnal auri;t; S. Alcal :\ y .Jimena, 
y O. Ubrir¡u e yVill~luenga;rmr~hos colmenares y f~b. de leja 
c.omprende dicho lérm.rn su rstrnsion. El TF.HnENo es lodo de 
inferior ralida<l, poblado de encinas, quejigos y alcornoques; 
. alraviésalc por el S. el r. <ionzalo qu(' tirne su or igen •·n el 
t<'·rm <l o .Jerez y el r. Guad iaro; sirve de límite por la parl e 
orienta l al térrn , de la v . cuya deser ipcion se h~ c,r . r. ,\)II NOS: 
los vc~ina l es rn muy mal es tndo. COl\ nEos: la corwsporHlcn-
cia Sf' recibe de Honda por balij ero los lunes y jueves y se 
despacha los mismos rlias. PL\On.: trigo, cebada, maiz, ¡¡a r 
hanzos, yeros, lentejas, uvas, bellota y toda clase de frul~s 
de las que se crian en las huerlils; la mayor cosecha es de 
trigo y cebarla; cria gil nado yeguar, vacuno, lanar, rabrio y 
de cerda, y son preferitlos los rlos primero:;; enza de perdicr·s 
y ronejos, y pc::ca de angu il:ts y otros peces. rNn. : la ag rí -
cola, 2 fidJ. de cur ti rlos.'' mol in os rl c aceite y S harineros, 20 
!ciares rlr milntcler ia has ta, :l f:.\b. rl e jahon hl:tn<lo y 2 ele cera 
b;rsl:mlc bien montadas. POJJL.: 806 vcc., 3. 2\l~ al m. CAP. 
PnorL: 11 .5RO,OOO rs. L\IP.: üfiS,800: productos que se eon-
sitlcra n como ca p. imp. ú la inri . J'CO\JE ncro: M,i,.GO. co~TI\. : 
i7,6~6 rs. 15 llll'S. El 1'1\ ESUI'UEST O MUN ICIPAL asciende á 
/I(J.OOO r :; . 
